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Tren pemasaran mulai beralih dari yang semula konvensional (offline) 
menjadi digital (online) menuntut sebuah perusahaan besar untuk bersaing 
secara ketat untuk menemukan strategi pemasaran yang tepat. Persaingan 
pasar yang ketat terjadi pada salah satu perusahaan besar seperti perusahaan 
sepatu. Dibutuhkan strategi promosi yang tepat yang sesuai dengan target 
pasar dari Sepatu X ini yaitu anak muda. Strategi komunikasi dengan wujud 
pemasaran digital dinilai mampu memudahkan perusahaan sepatu X ini untuk 
mengkomunikasikan brand kepada konsumen. Analisis cluster, crosstab, dan 
diskriminan digunakan dalam menentukan strategi pemasaran yang efektif. 
Hasil yang diperoleh ialah terbentuk dua cluster responden dengan ciri 
strategi pemasaran digital yang berbeda. Untuk strategi pemasaran cluster 1, 
memilih sepatu berjenis formal, dilakukan pengiklanan di facebook dan juga 
iklan sebaiknya mencantumkan harga dan promo harga produk. Untuk cluster 
2 jenis sepatu yang dipilih berjenis kasual, perlu dilakukan pengiklanan 
melalui Instagram Sebaiknya iklan menggunakan seorang public figure dan  
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